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彗 星 と 木 星 の 衝 突
鐸 7 月 20 日 頃 、 木 星 に 芥 艇 し た 籍 這 が 次 々 と し 紺 葵 す る と 話 題 に な っ て い
ま す 。 そ れ が 、 シ ュ ー メ ー カ ・ レ ビ ー 第 9 彗 星 で す 。
こ の 彗 星 は 昨 年 3 月 に ア メ リ カ の シ ュ ー メ ー カ 夫 妻 と レ ビ ー さ ん に よ っ て
発 見 さ れ た も の で 、 当 時 か ら ち ょ っ と 変 わ っ た 彗 星 で し た 。 太 陽 か ら 7 億 km
以 上 離 れ た 木 星 軌 道 の 近 く に い る の に 、 棒 の よ う な 形 を し て い ま し た 。 ふ つ
う そ の く ら い 遠 い 距 離 に い る 彗 星 は 小 さ な 点 に し か 見 え な い も の が ほ と ん ど
で す 。 さ ら に く わ し く 調 べ る と 、 ふ つ う は 一 つ し か 見 ら れ な い 彗 星 の 中 心 部
分 が 、 い く つ も あ っ て 、 そ れ ら が き れ い に 一 列 に 並 ん で い る の で す 。 こ れ
は 、 彗 星 が 木 星 に 近 づ い た と き 、 木 星 の 強 い 重 力 に よ っ て 、 彗 星 の 核 が 分 裂
し た た め と 考 え ら れ て い ま す 。 さ ら に 驚 い た こ と に 、 こ の 彗 星 は も と も と 太
陽 の ま わ り を ま わ っ て い た の で す が 、 木 星 に と ら え ら れ て し ま い 、 そ の ま わ
り を ま わ る よ う に な っ た の で す 。 さ ら に や が て 木 星 に 衝 突 す る こ と が わ か っ
た の で す 。
衝 突 は い つ ， ど こ で
今 の と こ ろ 、 こ の 彗 星 の 核 は 2 1 個 に 分 裂 し て い る こ と が わ か っ て い ま す
が 、 そ れ ぞ れ は 18 等  星 以 下 の 大 変 暗 い 天 体 で す 。 そ れ ら が 7 月 の 16 日 か ら 22
日 に か け て 次 々 と 木 星 に 衝 突 す る と 考 え ら れ て い ま す 。 そ の 頃 は 木 星 は 夕 方
の 南 か ら 西 の 空 に か け て 見 ら れ 、 日 本 か ら 見 て 、
観 察 で き る 時 間 に 衝 突 が 起 こ る の は l 7 日 の 2 0  
時 5 8 分 頃 、 l  9 日 の 1 9 時 4 0 分 頃 、 2 0 日 の
l  9 時 2 5 分 頃 の 3 回 し か あ り ま せ ん 。 し か し 、
衝 突 す る の は す べ て 地 球 か ら 見 て 木 星 の 娯 膳 に な
る の で 、 残 念 な が ら 、 そ の し 繭 前 を 見 る こ と は 出 来
ま せ ん 。
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194 年 1 月 15 日 撮 影 の
シ ュ - - メ ー カ ・ レ ピ ー 背 昆 。
分 裂 し た 核 が 7 、 8 個 写 っ て い
る。 ．
久 Jj 翡 原 天 体 観 測 館
60cm 反 射 望 速 鏡 で 撮 彩
（ 白 黒 を 反 転 し た も の ）
て 、 太 陽 に 近 づ い た と き 、 そ の 反 対 方 向 に 長 い 尾 を た な び か せ る こ と も あ り
ま す 。
こ の 彗 星 の 場 合 で も 、 分 裂 し た 核 の 大 き さ は 大 き い も の で せ い ぜ い 5km 程
度 、 小 さ い 物 で は 1km ほ ど し か な い と 考 え ら れ て い ま す 。 天 体 と し て は 小 さ
く て も 、 そ れ が 秒 速 60 畑 n の 速 度 で 衝 突 す る と 、 原 子 籐 腐 の 1億 倍 以 上 の エ ネ
ル ギ ー を 発 生 し 、 直 径 が 100km 以 上 の 巨 大 な キ ノ コ 雲 が 出 来 る と 考 え ら れ て
い ま す 。 ま た 、 彗 星 の 核 は ほ と ん ど 雪 や 氷 で 出 来 て い ま す か ら 、 そ の 後 、 そ
れ ら が 蒸 発 し 、 や が て 冷 え て 木 星 の 表 面 に 白 い 雲 を 作 る と 考 え ら れ て い ま
す 。
し か し 、 100km と 言  っ て も 、
の 一 程 度 の 大 き さ に し か 見 え ず 、
と 思 わ れ ま す 。
こ の 現 象 は 、 天 体 に 別 の 天 体 が 衝 突 す る と い う 大 変 珍 し い 出 来 事 で す 。 こ
の よ う な こ と は 10 年 に 1 度 ぐ ら い し か 起 き な い だ ろ う と 言 わ れ て い ま す
が 、 木 星 の 裏 側 で 衝 突 す る の で 、 そ の 瞬 間 は 見 ら れ ず 、 し か も 、 7 億 km 以 上
離 れ た は る か 疲 房 で の 出 来 事 な の で 、 地 球 か ら は 直 接 見 ら れ な い こ と が 、 残
念 で す 。 （ 布 村 克 志 ）
尚 、 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 天 文 合 公 開 観 測 会 を 行 い ま す 。 た だ し 、 こ の 現 象 は 全 く 見 え9な い と 思 わ れ ま す 。  日 時 ： 7 月 l 7 日 （ 日 ） 、 l 9  fl ( 火 ） ~ 2 3 日 （ 土 ）
時 間 : い ず れ も 午 後 7 時 ～ 午 後 9 時
場 所 ： 富 山 市 天 文 台 （ 呉 羽 山 ）
地 球 か ら 見 る と 、 月 の 直 径 の お よ そ 500 分
た と え 天 体 望 遠 鏡 で 見 て も 、 何 も 見 え な い
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